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a. Jika kejahatan dibalas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas 
kebaikan, itu adalah perkara biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah 
zalim. Tapi jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji. 
b. Setiap kesabaran akan digantikan dengan kemenangan 
c. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersediah hati, karena 
kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. (al-imron 139). 
d. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena allah, maka allah akan akan 
menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik darinya.  
e. Doa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya 
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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn. S DENGAN MASALAH 
UTAMA PADA An. S DENGAN OTITIS MEDIA AKUT DI DESA 
BRONTOWIRYAN DI WILAYAH PUSKESMAS KARTOSURO 
SUKOHARJO 
(Maryana Nurul Hidayati, J 200 100 020, 45 Halaman)   
 
Latar belakang: data yang didapatkan dari bidan puskesmas kartosuro 
menyebutkan bahwa hingga tahun 2013 menunjukkan ada sebanyak 17 kasus 
otitis media akut pada anak-anak. 
Tujuan : Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 
mengetahui penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah utama otitis 
media akut di desa brontowiryan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. Tujuan 
khusus melakukan pembahasan data pengkajian, merumuskan masalah dan 
membuat diagnosa keperawatan, menyusun intervensi, melaksanankan tindakan 
keperawatan, melaksanakan evaluasi terhadap tindakan. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x kunjungan dalam satu 
minggu keluarga mampu mengenal penyakit otitis media, mampu merawat 
keluarga yang sakit dan mampu mencegah terjadinya gangguan pendengaran. 
Kesimpulan : Masalah yang ditemukan pada keluarga teratasi dengan tindakan 
keperawatan pendidikan kesehatan tentang penyakit otitis media akut yang dapat 
menambah pengetahuan keluarga dalam merawat pasien, selain itu juga dilakukan 
pendidikan kesehatan tentang perawatan anak dengan resiko gangguan 
pendengaran. 
Kata Kunci : otitis media akut, resiko gangguan pendengaran, gangguan 











NURSING CARE FAMILY Tn. S WITH THE MAIN PROBLEM An. S 
WITH ACUTE OTITIS MEDIA BRONTOWIRYAN VILLAGE IN THE 
HEALTH KARTOSURO SUKOHARJO 
(Maryana Nurul Hidayati, J 200 100 020, 45 Pages) 
Background: Data obtained from midwife clinics kartosuro mentions that until 
2013 shows there are as many as 17 cases of acute otitis media in children. 
Objectives: the general objective of this scientific paper writing is to know the 
application of nursing care of families with major problems of acute otitis media 
in the village of brontowiryan in the working area community health center's debt. 
Special-purpose data assessment discussions, formulate a nursing diagnosis of 
problems and make, devise interventions, melaksanankan nursing actions, carry 
out the evaluation of the Act. 
Results: After nursing actions performed during the 2 x visits in one week the 
family was able to identify the disease, otitis media is capable of taking care of a 
sick family and was able to prevent the onset of hearing loss. 
Conclusion: the issues that are found on the family is resolved with the actions of 
nursing health education about the disease acute otitis media which can add to the 
knowledge of the family in caring for patients, it also conducted health education 
about child care and the risk of hearing loss. 
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